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Excmo. Sr.: La R<'inn Regente del Reino, en nombre ¡
de su Augusto Hijo el Hey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo I
brar ayudllute de órdenes del general de división, Je cuartel
en est!\ corte, D. Luis lIuertn. y Urrutiu, nI teniente coronel
de Caballeria, d('stinudo act\HtIUlente en la remonta de Extre·
mnduru, D. José Urrutia y rllotta.
De rcal ordcn ]0 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ,1 de marzo de 1900.
SiCCIÓN DE ARTILLERÍA
MATMRIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto,
importante 3.416'27 pesrtas, formulado rOl' el Parque central
de Artillerill de Segovia, para construcci6:b. de efectos neceo
¡;arioa all'egimiento de Sitio, con cargo al plan de labores del
Mtlteri al de Artillería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de marzo de 1900.
AZC.A.RRAGA
Scñor Capitán general de Castilla la. Nueva.
8('501' Ordenador de pngos de Guerra.
_.-
SEOOI6u DE CUERl'OS DE SERVICIOS ESPECIALES
AZ0.A.RRAGA
Señor Capitán general do Castilla In Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifeFtado por V. E. á este Mi·
nisterio, In Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus·
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al general
de división, de la F.ección (le reserva del Estado Mayor Gene·
ral c1elltjército, D. José Sáenz de Miera y Risueño, para quo
fije F:U ret'id~'ncja en Bantnnder.
De real orden lo digo {¡ V. TI:. para r;u conocimiento y
fine, corrrspondientes. Dios guardo ti V. E. muchos años.
Mndrid 4 de marzo de 1900.
AZCÁImAGA
Se110r Cl\pitán general de las islas Baleares.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
-...
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CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel do 'Infanteria D. Juan Puñet Mayench, en súplica de
abono de pensiones de una cruz de tercera clase del Mérito
Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Hrino, se ha servido resolver que las correspondientes á
las pagas de navegación concedidas al in~rrsado por renl
orden de 26 ele agosto último (D. O. núm. 188), como ane-
XilS á. las mismas, se abonen por 10. Comisión liquidadora de
la Caja general de Ultramar, con al'l'eglo á la renl orden tIc
28 de m:nzo del año próximo pasado (D. O. núm. 69).
De real ?rden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás e~dé-.. pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
(} do maj~ de""llJOO. .
AZc.ÁURAGA
rS,{tor Capitán general de Catnlllñn.
SeñOl'rs Inspector de In ComiAión liquÍ!1ndoru. ele ]0. Cnja ge-
m·ral ue UHrUllllll', Ordonadol' de pugos de Gu~l'l'U y J (jf~




D. O. núm. 50
AZCÁRRA.GA
Señor Cupitán general de Cataluña.
Soilores Inspectoi' de la Comisión liquidadora de la Cuja ge·
neral do Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
ele la Comisión liquidadora elc la Intendencia militar de
Cuba•.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia. J
Señores Inspector de la Comisión liquidadora elc la Caja ge- ~
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe 1>"
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio, promovida por el coronel de Infantería Don
Juan Puñet Mayench, en súplica de abono de la paga del mes
de t:eptiembre de 1898, cuyá revista pasó tí bordo como re-
gresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien reso1\'er que las pagas
de navegación que se le concedieron por real orden de 26 de
agosto del año próximo pasado (D. O. núm. 188), le sean
compensadas con la del mes de septiembre citado y la del de
octubre siguiente, pl'Ímeras consecutivas á la fecha de su
alta en la Península, según previene la real orden de 3 de
mayo del mi~mo año (D. O. núm. 99), y que por quien co-
rresponda le sea devuelta la del mes de noviembre subsi·
guiente, caso de haberle sido descontada ó no satisfecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡ V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de marzo de 1000.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á·"
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es.
cala de reserva de Infantería D. Gregorio Vazquez Llop, en
súplica de compensación de pagas y devolución de descuen-
tos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, oído el parecer del Ordenador de pagos de Guerra, ha.
tenido tí. bien resolver que el interesado tiene derecho tí las
tres pagas de navegación que solicita, por considerarle com-
prendido en el arto 172 del vigente reglamento de revistas, y
á razón de los cuatro quintos del sueldo de su empleo en
Ultramar, que como procedente de Filipinas se le facilitaron
al efectuar su embarco; debiendo reintegrar al presupuesto
de la Península el importe de los tres meses de sueldo conse-
cutivos ti la fecha de En alta en la misma, y devolviéndosele,
por la Comisiúnliquidadúra de la Caja general de- Ultramar,
m la forma que determina la real orden de 28 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 69), lbs descuentos que para amortizar
aquéllas se le hubieran hecho.
De rfal orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demtÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de marzo ele 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.:
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefé
de la Comisiónliquiditdora de la Intendencia militar de:$
Filipinas. .~
--<:>00---
demús efectos. Dios gnarde IÍ V. E. muchos años.





eeñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
elOte Ministerio en 12 de julio último, promovida por el ca·
pitán de Infantería D. Conl!tantino Sánchez Martin, en súpli-
ca de abono de la pflga de diciembre de 1898, cuya revifoi,u,
pas6 en In Habana en expectación de t?mbarco para la Pe·
nínsulu; teniendo en cuenta que si bien por la Habilitación
de expectantes tí embarco de aquella plaza le fué reclamad'1
tÜ recnrrente la pllga del mes de referencia, no pudo abonár-
sele en tiempo oportuno por carecer de fondos destinados al
objeto, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre l~ Reina Regente
del Reino, do acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha servido resolver que 01 interesac10 se
dirija a la Comisión liquidadora de la Habilitación de refe-
rencia, para qne, tan pronto como dicha reclamación le Fea
liquidada y librada por la de la Intendencia militar de Cuba,
se le abone su importe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
üemás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
3 de marzo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Minist€'rio, promovida por el segundo tenienie de la
escala de reserva de Infanteria D. Gregorio Vázquez Llop, en
¡;t'1plica de ahollo de la paga del mes de mayo de 1Fl97, que
devengó como expectante it embarco para Filipinas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, do
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Gnerrn, ha tenido á bien ref,Olvcr l que por la Habilitación
do expl'otllntes ti €'mbarco de Barcelona, se rcclnnie al recu-
l'1'f'nte la expresado paga en ttdicional al ejercicio cerrado
de 1896-97, la qne, debidamcnte justificada y previa suliqni-
dnción, será incltllda en el capitulo de ObUgaciones de eje¡'~
cicios cen'ados que carecen de cródito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
Oircular. Excmo. Sr.: Como consecuencia y ratifica-
ción del telegramll, circular ele 3 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido tí bien diRponer, que terminados por reales ór-
denes de 15 de septiembre y 2 de octubre del año pró-
ximo pasado (D. O. núms. 204 y 218), los plazos para ad·
misión de instancias en súplica de beneficios de pagas conce·
didas á jefei'l, oficiales, cluses é individuos de tropa de los
cuerpos de Voluntarios, Milicias, Bomberos, Guerrillas y de-
mas fuerzas irregulares regresados de los éjél~citos de Ultra-
mar, sólo pueden admitirse, en lo suceeivo, las instancias de
lÚA quP habiendo sido prisioneros de los tagalos, las promue-
van dentro del plazo de dos meses, contados á partir de su
desembarco en la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1900.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN' DE SANIDAD :MILITAn
'N'l'INUA0I6N EN EII SERVICIO Y REENGANCHES
ffix:cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi~
.erio en 29 de enero último, promovida por Ana Carrasco
énez, madre del f!lmital'io d~]n, brigada de tropas de ~ani·
.:Militar Francisco Gúmez Carrasco, procedente de la situu-
.1 de recluta en dl'pósito y con destino en el Hospital mi·
.r de Melilla, en súplica de que lOe le conceda, como gracia
ecial, la rescisión elel compromiso que como voluntario
ltrajo por cuatro años, sin opción á premio pecuniario, el
V(q. D. g.), Yen su nombre la Reínlt Regente del Heino, ha
ddo á bien acceder á dicha petición, d"biendo quedtlr el
erido individuo en la situación que le corresponda, con
'eglo la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del
ército. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
más efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
le marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
.ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
:ñor Comandante general de Melilla.
DE1\.tENT~S
Excmo. Sr.: En vista de'la instancia promo'dda por
.' Inocencia de Galindo y Sánchez, úomiciliada en esta corte,
lIle de San Andrés nílln. 33, pral., en súplica de que su her-
umo, el primer teniente de Iufantcria D. JOfé, con destino
n el 1'egimknto Je San QuinUn, y on la aotualidad· en ob·
~rvación de demencia en el manicomio de San Baudilio de
,lobregat, sea tra¡,;lucbdo al Hospital militar de Carabanehcl
al manicomio de L<,gallés, 8. M. <:'1 Rey (q. D. g.), yen su
lombre la Reino. Regente elel Reino, ha tenido á bien aCée·
.er á lo solicitado por la interesada, autorizándola para que,
llfl'8gando ella los gllstos quo ocasione, lleve tí cano la tms-
1ción de su oxpresauo hermano al Hospital militar de Ma-
lrid·Carabanehel ó al asilo ó m:micomio que designe, de
:sta corte, siempre que en él existan los elementos y medios
lecesarios para la curación y observación reglamentaria que
la de continuar sufriendo este oficial, el cual deberá ser
mtregado á su familia en el eS&'l,blecimiento donde actual·
nonte se halla; lIcompailimclose, al propio tiempo, con el
.nteresado el expediente clínico de observación incoado hasta
II dia de su salida, con el fin de que en los plazos' reg1tlmeu-
:,arios ele ésb, no haya interrupción alguna.
De real orden lo digo IÍ. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
3 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de la primera región.
-+-
SEOOIÓN DE INSTl1UOCIÓN ! REOLU'rA'MIENTO
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre In. Reina
Regente del Reino, hu tenh10 Ú bien upro1Jar el l1olDbrn-
miento de delegado de la autoridad de V. E. ante la Comisión
¡nixta reclutamiento de Salamanctl, á. faVQ1' del comandante
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del rfgimiento de reserva núm. lOS, D. Enrique Generó
Blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 3
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Seiíor Capihí.u general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombramiento
U'¡¡ vicepresidente de la Comisión mixta de reclutamiento de
Segovia, á fal"Ol' del coronel D. Antonio Montuno Alemani
destinado recientemente :i la ~ona de dicha: capital. '
De real orden lo digo á V. E. pa!a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. IIadrid
3 de marzo de HJOO. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RECLUTA\lillENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 2 de agosto de 1899, instruido con.
moti~o de la inutilidad del soldado del regimiento Infante~
ría de Gerona Francisco Costa Mimó, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente -del Reino, de acuerdo con lo
expuesto por la Junta Consultiva de Guerra en 7 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que se sobresea
y archive dicho expediente, una vez que no procede exigir
responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. ¡Jara BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
3 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general deAragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Eu vista del expediente que V. E. rflmitió
á este Ministerio con fecha 27 de julio de 1899. inFtruido con
motivo de la inutilidad del soldado Baldomero Girón Sorribas,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei.
no, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 14 de febrero próximo pasado, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no ·procede exigir responsabilidad á persona ni corpora~
ción alguna.
De real orden l? digo á V. E. para s~ conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de marzo de 1900.
AZCÁR:RAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que' V. E. remitió
á este Ministel'io con frcha 21 de octubre de 1899, instI-uido
con motivo de la inutilidad del soldado Anirés Lacalzada
Mormaechea, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino J de acuerdo con lQ expuesto {>or la Junta
_a_"Y~ ._~ _6 marzo i900780
~'¡~"¡:'t.iy,, rlt' 011f\l'l'ft 1'11 13 !lel mes próximo pam<1,), hn te·
nido á birn di8poner qn," se pobrE'St'll y urchive r1ieho expe-
diente, Ulla vez que no procede exigir resllolU'ubilidad :i pE'r~
Sona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de nnrzo de HlOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte..
Seiíor Presidente de la Junta. Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio COl). fecha 20 de febrero de 1899, instrnido
con motivo de la inutilidad del soldado Lucas Tormos Sin·
chez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultira
de GUérra en 15 de febrero próximo pasado, ha tenido á bien
disponer que se t'obresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir respomabilidad á. persona ni COl"
poración alguna.
De real or,len lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efl:'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años.- Ma-
drid 3 de marzo de 1900.
AZC,,\.RRAGA
S¡;ñor Capit.l\n gNWrf.!l del Norte.
Srñor Pre:'1idente de la Junta Consu1t.i,n de Guerra.
RE.DENOION~~S
. 1i:xcmo. 81'.: . En vista dr la instancia promovida por
D. Miguel Villar Martínez, vecino Ubeda (Jaén), en E'olicitud
...
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ne quc se le conce.]n. antorizuci¡'\l1 pura redimir del servicio
militar activo á BU hijo Juan Villttr de Dios, el Rey (q. D. g.),
Y CH BU nomhre la Reina Uagente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con m'reglo á las prescripciones
del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. vara sn conocimiento y-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Los cuerpos del arma de Caballería, que con 31'l'eg]o a lo
dispuesto en la circular de 27 de enero de 1898 (D. O. nú-
mero 21), no hayan dado conocimiento nominal de los I"ar-
gentos que por circular de 22 de febrero último (D. O. nÚ~
m('ro 43), fueron destinados núméricamente ti. otros regi-
mientos, se servirán munifestarlo a estn. tlección á In. maj'>or
brevedad.
.Maddd 3 de marzo do 1900.
El jefe dtJ la Sccci6n,
---__+41__--
NOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según ha participado el Capitán general de dicha Antilla.
BAJAS
----1 I I I---~
(Antequera !Soldado..••. ~~ntonioGalilldo Belnoy 1 y, ~
Infantería••.••• <Talavera 10tro ....••.. :rosteban Gorgón Fablas .••••.•. , ....» »
{Cataluña......• ¡Otro ......•..l\Iartí.r; García Izquierdo....•...•••. Pedroñeras.•••••.. Ouenca .•••
Artillería de montaña....•...... ,Otro ..•.•.•• ¡José García A;\nar Lorca Murcia .
Infantería•••••• /san ~Iarcial. ... ¡Otro•.•..... ¡Julio Gaona Delgado ..•. '•..•.•..... TÓrtolas. •. . . . . • •. Burgos ..
Idem .•••.•••. Infante .....•.. ;Otl'o...•.••. ¡Juan Gardiza Alvaru Tuesta Vizcaya .
Guerrill~ de San lllego ?,úfíez '9abo. '" :Fnustino, Garate.1\lonso Avilés .. : ......•.• Ovie~o .
Infantel'lu•••... /Cananas " 1Sol,dado i ~~IllÓ~ ~..ó~e7 ~mgo .••..•••••... " Guada~ralUa Madn~ .
Idero•.•••....• Habana Otro .....•.. ¡1!ranClsco hllrn"Rs Oovas ....•.••.•. ValenCIa ....•.•..• ValenCla .
Ingenieros de Ferrocarriles ....•. Otro .••••..• ¡Antonio <:iol1zález González .•..•.... Ramera Avila ..•.••.
Infantería ....•¡AI:onsoXlU Otr.o ¡Francisco t:.~isa P~dr~ Jerez Oádiz; ..
Idem Id~m Otro ,Rosando He.nández B:nco Moguer Hueha .
Sanidad ::\lilitar Sanitario ;l\:J:anuel Htlredia Saligllet Burgos Burgos .
IAlfonEl0 XIII. .. t'oldado .;Federico Hemandez Yáilez B~~ar ....•..•...•. Salamanca ..
\
Gerona 10tro !.Juan Rijanu UUrLés Bellam{lrgosa•....• :;\lá.aga ..
htvía ¡Otro , ¡Jo~é I;Iemández Orti~~ , i\lazllrrón Murcia .
Infantería.•.•••¡Habana Utro .....•.. 'BraullO Hurtado Urtmo.............:;, »
:\'Iaría Oristina.. Olro ¡Ignacio Hel'llánJez Jiménez Gijo Oácerea .
. .:Xuadalajllw " Oiro ¡Rafael Her~llínd~·z ',' Avajana :Alicante .
(~uiplÍzl:oa , Otro ...•.•.. :.rURn Hernandez MartInez .•..•..••.. A1>regada ITeruel. .•...
Voluntarios de la Habana Otro :Pedro Hernáudez Ramón '" Haba·na ~Habana .
~cuba•......... iJtro ..•...•. ¡Juan IIel'uández Ortega Jaén 'Jaén .Soria Utro :,Juan Huro Gómez, Beda iAlmería .Infantería San Fernando .. Otro ¡Resino Herllando Esquerra '" AviIa.•...••.....• !Avila .
(
Bailén Otro :. ¡Santiago Henel'Os VillaIón Palencia ¡Palencia .. ,.
Burgos Otro iDámaso Hernández Santos.•........ Ledesma......•... ¡Salamanca.
Voluntarios de Guanajay.. Otro ..••.... !Puscual Hernández LÓpez. . . . . . . . . . . :) I »
(LuchalJa...•... Otro ....••.. ¡Teodoro Hel'l'ero Gavalovias. .•..... » i »
IIdem Otro :Kicolás HIta Pére¡;............... » :»Cana:ias , Otro jFranc!soo Hinojosa i\1edin~ 1Iznajar :Oórd~ba ,Tetuan , Cabo., •.... ¡FranCISCo Hen,ández Garclt~..•.•.... Iberolllta..•...•.•. ,l\Iurcia •••..Infantería•. " .. Navas ....•.... SOldado IManuel IlJ:l,"sias 1(odríguell..... " . .. ;yleliae..... • ..... 10rense .¡Canaria!'! Otto José Isiuro l\ll1rtin ..•...•...•.•.... Lá Palma....•.... :Canarias ..\Jfouso XIII. ,. Cabo ..•.... Remigio lbáúez Alvflrez ....•........ Ino.lIy I Bmgos .I~l:'altad , Soldado Epifanio Jela .Alonso ....•....•..... lI1a(~rid '.Mlldrid .~avas•........ Otro Facundo Iguati .Lusurna..•.•...• , .. ' ArCla!. 'Navarra .
Guardia Civil Guardia 2.° .. Lesmes Juuno Murignan Ortiguela.oo Burgos ••...
Infantería ¡l\IlIría Ori",th,,'1 .. Soldado Vicente Just Fustel·................. ;, I »
Artillel'Í~ de Mon~afia : <?llbo Jua~ Iberr~ b:bi.o : Pamplona.......•. ¡Navarra ..
InfantHla ¡San Qmntm. . oIJldado ...•. Matlus Ibau"z 'Ioraslllll Jerica O.delaPlana
Cafionero Contramaestre Marinero~ Juan BD.llEister Insúa............. . .. ~ I »
I'Rey ••......... S,lldado Ramón Juana Oarro. • . . . . . . . . . • . . . Tlllavera •.•...••.• I Badajoz .1 f l" ~IllrÍi¡Cristina .. Otro ,Tesé Irhllldi Badll. ~lar.lrid ~l:ldrid ..
n ante.la ·lCuba•......... Otro JORé Igeso Jiméuez ......•.......•.. Gravales Logroffo .
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» I ) 1 I » 10 agosto. '" 1897 Cienfuegos••••..•• Sm'lta Clara.
lt I » » I 1 7 ídem ...• 1897 Haracoa....••.•... Habana.
) » 1 » 5 ídem ..•. 1897 Trinidad ..•••••••• Santa Clara.
) ) 1 » 5 ídem ..... 1897 Idem .•.•.••.•••.. Idem.
)
"
) 1 10 ídem .•.. 1897 Artemisa.......... ,
» » '1 1 10 íde:n .... 1897 [dem ......•.••... p' d 1 Rí
» ) » 1 9 ídem •.• 1897 Bahía Honda .•..•• ' lllar el o.
» » ) 1 9 ídem •• " 1897 [dem .......••.••• \
» » lo> 1 tí ídem .... 1897 Ylarinnao ....•.... Habana.
» » 1 ) 2 ídem ..•. 1897 Morón.•••••.• ; ••. Puert~ Príncipe.
» » 1 » 14 julio..... 1897 . » )}
» ) 1 ) 16 ídem .... 1897 » ¡)
» » 1 » 2 agosto ... 1897 Habana......•••.. Habana.
» 1 ~ » 9 julio •••.. 18!J7 Ciego de Avíls...• : Puerto Príncipe.
» JI 1 ) \J ídem .... 1811i NlllrieL ........... Pinar del Río.
~ ~
"
1 14 ídem •••. 1897 [~(lm¡>(lios ..•••••.. gp,nta Clara.
» » 1 ~ 4 ídem •... 1897 Cabafias ••.••••..• Pinar del Rio.
)} » 1 » 9 agosto ... J.897 Habana .......... ,'.
» » » 1 8 ídem .••. 1897 Ideol. ............ IR b\ 8 ídem .... 1897 [d a ana.) » » em .•.••...•••. \
, » ) 1 6 ídem .... 1897 Idam ..•..•.....•. ;
)} ) 1 » 6 ídem .•.• 18\)7 Santiago de Cuba.. SantiagodeOnba
"
» 1 ) 5 ídem •.•• 1897 ~anta Clara....... »
» » » 1 14 ídem .... 18\l7 \IIanzaníllo .•..••.. Santa Clara.
» » 1 » 2 ídom .•.. 1897 Cienfuegos ........ Santill~1)de Ca1>a
) » 1, 1 3 ídem ... , 1897 [dem•............ Santa Clara.
» • » 1 8 ídem .... 1897 Gnanajay .•....... Idem.
» ~ 1 ) 8 ídem ..•. 1897 $. J osé de lp.s Lg,jas.
J » 1 ) 3 ídem .... 1897 [dem •...•••.....• Pinar del Río.
» » J 1 7 hlem .; .. 1897 ldcm.....•..•....
}) 11 1 ): 7 úleffi '.... 1897 \1orón ..••••••..•. ¡Puerto PrÍncIpe.
» » 1 » 2 ídem..... 1897 Habana .....••••. /
) » 1 » 9 íde'IJ ..... 1897 lilem, ......•••....Habana.
J » 1 l'> 8 ídem ..... 18ü7 [,l;,nl. .••.•.••... 'j
» ) 1 » 8 ídem .... 1897 Iclem ..•..... , ...•
» » ) 1 2 ídem..... 1897 ::lauta Clara ..•..•. Hanta Clara.
~ ~ i} 1 10 ídem•.... 1897 Idem ..•........•. Idem.
J lt 1 ) 2 ídem .... 1897 }I9,tanzas . . . • . . . , • Iclem.
J » , 1 8 íd'2Jn ..•. 1897 ldem ........•..•. ldem.
J J » 1 2 ídem .... 1897 Hubana......•..•. Habana.
» ~ 1 » 10IíuelO..... 1897 Cifl~O de Avila ..•. Hanta Clara.
"
~ I 1 » . 9/ídem..... 18\l7 .,ancti Bpíritus .... 1elem.
)
) 1
1 » 15¡jUliO" ... 18\)7 Habllna.....•..... Habana.
» » 1 » 12 ~tbl'i.l.. ••. 1897 Lll Palma.•...•... Pinar del Río.





































1 » 10Ijunio .••. 1897ICabafias •.•••••.•• ¡Pinar del Río.
» ~ 1 )l 27 ídem .... 1fl97(
»
"
1 :/) (i agosto ..• 1807
J
"
» 1 1 ídem .•.. 1RfJ7
» ~ 1 » 4 ídem •••• 1897.Habana •••.•.•••• IHabana.
» » » 1 4 ídem .•.• i807', » , 1 1 ídem.... , 1897 '
» ) » 1 6 ídem .... 18971 :v.Tanzanillo•••••••• Santiag-odeCuba
» » ) 1 2 úlem .... 1897 /;{emedios, •••.•.•. t3anta Clara.
» ) » 1 1.0 ídem ...• 1807 Idem •..•.•..• ·• •• Idem.
» » 1 j' 9 ídem ... , 1897 Matanzas ...••••• , Matanzas.
~ » » 1 4 ídem .•.. 1f.HJ7 f'lacettl. •.......•.. Santa Clara.
:t » 1. » 6 ídem ... , 18ü7 Trinidad.•...•.•.. Idem.
) » 1 » 6 ídem .... 11197 ,\latanzas ......... Matanra:::.
,
» 1. :t 27 julio •.•. 1RI17 ;\Olorón .•.••••••.•• Puerto Príncipe.
» ) 1. » 11 ídem •.. , 1R(J7 Cuha •••.. , .•.•..• Santiugode Ouba
»
"
1 ,. lu ídem •... 1897 San Luis •..••.•.. Itiem.
J ~ 1. J lO ídem .••. 1897 Pinar del Río ••.... Pinar del Rio.
) » » 1. 13 ídem .... 1897 Bayamo...••..•••. Santiagode Cuba
» » » 1. 16 ídem •... 1807 Bucyecito.......... ldem.
» ) 1 » ü juuio .... 1897 Polivi"jo ........•• Santa Clara.
» 1 » l> 7 ídE'm .... 1897 MOl'bnja., ........ lderr...
) » 1 » 13 í.lem •••. lRü7 SaIlcti .Spíritn:;:.•..• Id4i1m.
"
» 1. l) 17 ídem .... 1897 Batabanó ...••.••• Habana.
) » 1 » 13 Ilgosto ... 1897 Oafiajabos••...•..• Pinar del Río.
1
"




l' 8 l<Jem •.•. 1897,
»
"
» 1 8 ídem •... l11ü7i .
J » :t 1 '1 ídem ..•. 181)7 Habana.•••••.•••• !Habana.
) » 1 )l' 6 ídem ••.. 18n)
» » 1 ,. 8 íd...m .... 1897
» l) 1 » 7 ídem .... 1897 f:ltntiago de Cuba .• SantillforodeCuba
J » 1
"
4 ídem .••. 1807 Santa Clara .....•. Santa Clara.
» » » 1 8 ídem •... 111\17 Ci¡'!:(O de Avila ..... PuertoPríncipe
)) » 1 ,. 8 ídem .... 11'97 ldenl .•.•••.•.•.•• Idem.
) »
, 1 4 ídem •... 1897 Manzanillo ...••••• Santiago deCuba
» » 1 » loO ídl'm ....• 1(;07 i'ancti·Spírítus••••• Santa Clara.
»
"
» 1 2 ídem ..• '11897 hiero ........•.••• ldem.
) ) » 1. 8 ídem. . •. 18ü7 Remedios ..•••••.. ldem.
) »
, 1 '7 ídem .... I 18117 Ragua la Grande ••. Idem.
»
"
1 » {) ídem .. ,. 1897 Mlltauzafl•..••••.•• MatltnZaB.
» :t :t 1 1 agosto ... lRü7 Sall Antohio de los Bafios •••• Habana.
»
"
» ! :3 ídem .... 1. RfJ7 Mllnabón..•.••••.• »
»
"
» 1 '7 íd¡om •... 1.897 t1enfuegus •....... Santa Clara.
) » 1 » 8 ídI'ID •..• 1897 Trinidad .....••••. Idem.
» » :t 1 3 ídem .... l111J7 Artemisa.....••.•. Pinar del Río.
» l> 1. , 1 ídem ...• 18117 Hlibana .•......... Habana.
» » 1 » O ldem ", '1"07 "'"ti.go de C,ba, , San'bgnd.O,ba
» l) 1 :t 3 í.dem ••.. 1897 Placetas...•.•••.•• Santa Clara.
» »
,. 1 lO ídem ... : 1897 Call1eltas....•.•... Idem.
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Infantería, ••••. Lnch~r.a...••.. Soldado.•••. ¡JOSé Jürda Phtnella Lerifia Gerona ..•..
Idem.••.•.••.•• Pu(>rtü Hico .. Otro .•.•..•. Antonio Juan Navarro Salinlls .••.••.••.. Alicante .•..
Cnballería Alfonso XIII. .. Otro luan Jardín Mllrg:.tf's .....•••.•..•. Tivi8a ...•••.••••. Tarrllgona .
Infantería..••.. lE'abellaClltólíca Utro Pedro Jordán Vibrl'ta Cul'tea:ana , Navarra .
Ingenieros de ferroclH-rih."s Otro Conl'tantino JÍIu~nez Jiménez Mancera Avila ..••••.
)
Bailén ••.•..... Otro•..•.•.. Martín JUll.b,Ul Ni!' ......•.•.••••.. Cazdoreyo.••.•.•.. (~erona .
• Gnlldalllj~ra Otro ..••.... TümáR..Ji" érez Rodríguez Lo~ Barrios.....• Cádiz .
Infanterra•.••• "' I!'sbella CatólIca Otro, ••..••. AntoIlIu .Jordán Ca~tro ...•••..•.... Ballén.••.•••.•... Jaén ......•
¡Pavía......••.. Otro•.••.... Andrtls Jordán Martlnt'z .......•.••. Lorea '" Murcia •..•.
IExtlemadura Utro ..•••••. Jo:;:é Ju!el' Castellóp. Lt'go Castellón .,.
Artillería de J\;lontafia.•.•....... Otro•..••.•. Franci:::cII .Javier Reza.............. » . •
Movilizallos de Placela:::......•. Utro•.•••... Pl'dro JiménE'z Pril'to .•.•...•••••. " Cienfue¡z:os .••••. , Santa Clara.•
Infantería•.•••• !Cataluña...•... utro Pa¡,;cunl Jiménf'Z :M:l\ltin ....•.••.... Madrid ••••• oo •••• :Mll<1l'id .
Artillería de plaza ¡Altilll'ro 2.°. Diegu Lópf'z Cal'muna tirRIlllda ......••• Gralladu .
Ingenieros de ferrocarrile::: .....•. Soldado..••. ,Juan Lma Caballero•...•••.•••••.• Tl'ibng¡ona...••...• Cádiz•.•.•..
1Cúba..... 'Olro ~aJltingo Luján Luján .••..•.••.•••. Enguindanooo <'uenca .
\
contitUCióll Otro•...•••• Agu~tínLh'rl'nR Mateo .•.•....•.••. GraUl, •.•......... Huesca ....•~an Quintín•... Otro•••.•...· Antonio LfiP]nna MurilIo ...•.•.••.. Bindar: ..•.•••••. Idl'lJI .
Alcántara, P.3 Otro ....•••. Pedro Linv~l'El Ca1\'o ..•..••••.••••• Pprl;irlt •.••••.••.. Coruña .•••.
Iní t • Ba.a, P. 6 Utro Jenaro Larmñnga Albisuri Dulique Alava oo.
an errll••••.• Cataluña...... Soldado José Ló¡wz Alcaldp ZorapÍ<'OR Salamanca ../ATa~i!es '" .... (ltro ••••.•. 'ILázar~Lancl'ta Rl'cald~....•••.••••. ~abllldica..••....• ~avarr~ .)lél'luaoo ..•... Otro ...•.•. Ant>:llJlO L~lOl'le Arme]os ..•.•..••.. Celnúba ..•..•. oo .. Valencm .Cádiz Sarl<ento ' ..• Juan Lindo f'E'da Valencia Alcántara Cáceres ...•.Babana...•... ~;oldado•..•. IRogelio I.ól'¡Oz ClIno...•.....••.•'...» )
Voluntarios de Matanzas Otro ..••..•. Isidro 1.óVez González •...••.•••.••. 8anta Lucía••••••. Canarias ..•.
Infantería..••• ·leuba ....•..•.. Otro..••.•. Macario López Cerragena.••.•••..•. Madayndana .....• Alava .
Sirviente del hospitaL Lavandero .• José Loeunnu Pélez •..• '" Vitalmartín Cádjz .¡'Colón Soldado Enrique 1.ill:m's Rodríguez Cobe!' Cor1Jfia .Simancas •.••.. Otro ..•..••. VelllUrD. L('ganéll Barrutia ...••.••.• Don<"sulleta •...••. Vizcnya ,.!nía t f '. Ú'altad: .•• '" Otro Agulltín López BIlXluel. Bl'gua Hul'sca ... .n er a .••••• Constitución .. Otro AntLnio López.Gómez Eraubant'sta , f'antanderoo.
SOria •••...•... Oh·o .•••.•.. Francü'eo Luna Toro......••••••... Albononales , .. Cádiz .
. PUNto Rico •.. , Otro .••..••. Manuel Lópl'z Contredas .•.•.••.•••. ::;evilla.•.••••••.. :-evilla....•.
Calionero contramaestre•.•...... Marinero .•• Francisco Lestón Fl'rnández .••.•••. Denill.....•.•...••. Corufia ••..•
Sirviente del hospital Enfermero .. Mamwl López LópE'z Chantada Lllgo .
f
Princesa., Soldado..••. JO!'é Latorre !'Iavarro ...•...•.•..•.. Murcia•••••..•.••. Murcia •.••.
.Infantería Gar<'1,~ano \Otro•....••. Manue.1 Ll'ón Gue:rero : .•...••.. Alfno .•....•.•••. I~o~r(,;U~•...
. MurCIa Otro AntOnIO l.eehundl Arrugma•••••••.• Playa GUl¡JuZl.Oa ..
Guerrilla de Rodrigo Guerrillero. Ramón Lopez Calvo Aarguma C. delaPlana
Artillería de Montaña..•.... " .. Soldado.•.•• Diego López Cm'mona....... • . • • . •.:t "
Voluntarios de San Antonio .•... Otro•.•.•... Andrés López Tobat................:t »1
Al'turias ...••. Otro•••.•.•. Antonio l.ófwz Gutiérrez....•.••••.. Cobufiana..••..... Ovie<1o ..•..
Burgos.•.•.... Otro •••.••.. José LÓf,ez GOIlzález :\tesedo ••........• Id¡om ....•.. '
San Fernando .. Otro .•.....• José López Elva.................. Alcázar •..•.••.... Yalladolid ..
lJIf t f {Infante ••• , Otro Juan Lópl'z Fernández............ Boldantu OrE!nl;le .
:' an er a•••••• Lealt.'td. "1 Otro Sebllst~án 1.lanla Dabuquey J;rez , Cádiz .
AE':a .....•.... Otro .•••..•• AntolllO LJasullano Ropusag hande.sa..•.•...•. Tarragona •.
Yizcaya ..•..... jOtro ..••••.. JOl'é Llauce Cuil;laña..... , .•••••••. Torrefener •..••••. Lérida .....•
Galicia ...••••. Otro •••.•••• Francisco Llevasta Arooti........... l> :t






























29 julio •..•. 1897 Placetas ••••....•. Santa Clara.
12 ídem 1897 Habana Habana.
26 junio.•.. 111\)7 Santiago de Cuba.. tiantlagodeCuba
15 ídem ..... 18fn Babanhla Idem.
27 ídem..... 11<97 Puer~o Padre , ldem.
26 mayo. . .• 1897 S~gua de Táramo •. ldem.
11 julio.... 1897 Uabana•.•. , .•.•• , Habana.
1.6 ídem 18\)7 $. Ant.°delos Bafios Idem.
13 ídem 1897 Santiago de Cuba •• SantiagodeCnba
6 ídf·m..... 1897 MlInasagua ••••.• Sqnta Clara.
20 ídem... .• 1897 Cuutos.... • •••... Pinar del Río.
16 ídem... .. 1R!l7 Babía Honda [dem.
2
1
10em 1897 Loma Zapaste Haba.na.
6 junio 1R97 Camp.o Juan Tofia. Santa Clara.
1(\ 3ulio ..•. 189'7' Guano ....•.•••••. Pinar del Río.
27 junio 1H)7 Tomente .•••...... Santa Clara.
S julio 1897 Idem Idem.
S tdem lR97 Idem Idem.
a ídem 1R07 lIolguín Santiago de Cuba
12 ídem..... 1897 Dest. Puente l'IIayor Matanzas.
12 ídem.. .. 1R97 Bayamo Santiago deCuba
7 ídem 1897 Trinidad ......•... Santa Clara.
13 ídem 1897 Manzanillo•....... Santiagl)deCuba
I 16 ídem .. "" 1807 'frinidad•.....•••• Santa Clara.
10 ídem".. 1897 Ríu San Juan...... ldem.
11 ídem •... 1R97 Tl'inidad.•..••••.. Idem.
/} í{lem 1897 Ciego de Avila•.... l'uerto Príncipe.
7 úlem 1897 Mobulgo •.•.•..... Santa Clara.
25 junio , 1807 SlInta Gertrudis •.. Idem.
29 ídem •... 1807 Oamp.o Covadonga Pinar del Río.
8 julio. . .. 1897 Cabañas ..•••••.•. ldam.
S í<iem 1897 Marie!. ldem.
7 ídrm . '" 1897 Pinar del Río .•.... Idem.
9 idem •. . 1897 Oabafia ••..•••••. Idem.
11 julIio.... 1897 Habana ¡Habana.
27 julio... . .. 1R97 B~ntiago de Cubn. .. Santiago de Cuba
l{1 ldem ... , 1897 GIbara ••••••••••. ldem.
1 agosto... 1897 ¡
ó ¡dem 1897
6 ídem 1897
~ ídem ...• 1807
ó ídem •.•. 1897
~ ídem 1R07
6 íuem , 1897 'H b IR b a
2 id 18(J7 a ana••.•....•••• a an •em..... .
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'Caballería .••••·IPrln" ...; .... .' 80'd"'0..•..1JU= M"tí"" ""líu" ..•.•.• " • .. Orlu.•••..•..•••.• Alm.d...... •
Idem Alfonso XIII .•. Otro...••••. JOf'é Marcheno Huertas Junena ...••••.•.. Cád!z....... )
¡ » Otro Francisco Molt Espí. Alcoy Alicante.... »
:Cuba '" Otro ...•.... }<'rancisco Más Albú Senén.....•....... Baleares.... )
¡Habana : .. Otro Manuel Mello Rufas Monzón Huesca..... »
Córdoba .•...•. Otro IFlorentino Merino Colluelo . . ••..... .» ü»
Almansa ....•.. Otro ' 'I'Vicente Metrairla Adell .....••.•.... Balle,s......•...... Tarra~ona... )
Gerona. • . . . . .. Otro ..•..••. José Martiney, Carpa. . . • • . • • . • • . . . .. BaraJas Rels..••.. , Cuenca..... »
Constitución Otro Tomás Mosterdo GiL Maluende .......• Zaragoza.... II
Burgos...•..... Otro ......•. Luis Martín Manzanillo••...•••••.•• Navahermosa•.••.. 'J.'oledo...... »
Cantabria Otro ....•... Pedro Martín Andia .•.......•...•.. Pamplona Navarra.. .•. »
Baleares Otro Franeisco Coronade Obres )1ayores ....• Huelva..... )1
España .....•.. Otm ...•.•.• Gregorio Martínez Gonzáiez......... » »1
Pavía Otro ....•... José ~lartín~zRodríguell Archena : Murcia..... 1
Vad Ras Otro Andrés Marquez Sánchez Eucinasllla Huelva..... »
» Otro .•..•••• Andrés Masol Llorents .•.•..•••••.•. Bllfonia R...•..... Lérida...... )
Vizcaya Otro Paulino.Masol Ros ; Alfén ldem. :&
Inf t 'a J D Otro José. Montané Ocudá Bellpuig luem....... ,
an en ••... ,Asia Cabo Tomás Maefost Prados ViIlafranca Castellón .. , »
Bailén.....•• " Soldado Juan Molina Cllstell6 Callada Alicante.... ))
» Otro•...••.. Ciriaco Molinero Tocuello...•.....•. San Esteban.....•. Boria....... »
Alcántara Otro .....•.. Julio Martín Rodriguez .....•••...•. Salamanca , ¡ISalamanca .. )J
Baza Otro Martín Martínf'z Villar Bailén: Jaén........ »
» Otro , .•. Juan Marcos Hernández Sabello ISalamanca ., )
Catalufia .•..•.. Otro Belisario Marcos Sánchez.•.••••..••. Aldea H. delaSierra ldem.. 1
fdem Otro Antonio Montero Sánchez...•..•.... S. de la Sagrada Idem....... »
Tarifa Otro Pedro Morillo RamÍrez .....•. '" Oarfapino Málaga.. "
Arapiles Otro Feliciano M:utíoez Rodríguez O1s1a Avila .. :.... ))
:& Sargento Alejo Mongollo Cafiada•.•.••••.•... Villa del Campo .•• Cáceres..... ,
Puerto Rico •... Soldado José Mufioz Cal'hajal ..•.•..•••...•. Salarollo.......•••. Huelva .. , .. »
» Otro " .. Jaime Morales Cendra.......... ....) »)
» Otro .......• Francisco Mateo Gavilán Gaucin Málaga... .. »
Habana P ...... Otro Gregorio Mllñoz Viejo. .............» »»
i » Otro Ricardo Millán (Juello..............» D»
Bl'igada discIplinaria .•....•.• " Otro ...•.•.. Arcadio Martín Carrasco..••••...... Co"arco .........•. Mála¡¡a...... »
Primer tercio de guerrillas...•.. Otro '.' Camilo Marcareno GÓmez•......•.•. Ct'rdem .•......... OrelJSfl . .. .. )
lA~turias ....•.. f'argento José MlJntes Gnllardo ....•... , Béjer Cádiz....... »Yizcaya Soldado An~el Blello Méndez Jopez Corufia..... »1 f t í Llerena Otro JoR0 Manzano L111net San Juan Barcelona. .• :&n an er a ••••• VE'rgara Otro•.••.•.. Antonio !vlaquero González••••.••..• Puebla de Osuna ..• Sevilla...... »Asturias. . . • • .. Ot~o........ Florentino .~onasterioDíaz.••••••.•. Bilbao .••••..•.•.. Vi~?aya..... »Barbastro Otro...••..• Rafael Mermo lses ' Alcoy AlIcante.... )
Voluntarios Art.n de la Habl,lna•. Voluntario•. Francisco Moya Soriano..•••••.•••.• Alicante ..•.•••.•. ldem....... ¡,
Infantería•••••• ¡Vad Rás Soldado Anastasio Mora Fernández "anta María ..•.••. Cáceres..... »
ldem Baleares Otro...•.... Jllan Mari Ripol!. : San Juan Baleares.... »
G11a. local de Melena d~l Sur ..•. Sargento .•.. Ventura Mf'jido L6p~z .•.•••••••.••. Suervo ••.•.•..••.•. Corufia...... »
~rLE'altad ........ Cabo ....... ¡Cristóbal Manpro Márquez .•.••••••. !'lerolla ..•..••..••• Teruel...... )Albuera..• " ••. Soldado; ...• Félix Muñoz Mufioz ...••••••••.•.. Robledo......••••. Guadalajara. »Infantería"••••• Canarias Otro.... '" Francisco Méndez Pérez .•...•.•••... Arazo ...•...•.•.•. Canarias.... »
- ICovadonga Otro•....... ,Rafael Marchena Jiménez Juajo Córdobaj.... »
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Habana........ Soldado•..•• ¡Mariano )'Ial'tíoez Infante........... ]\1I1ro •.....•..•.• Valladolid. , » » » 1 4 I agosto ... 1R97 Habana•.•••••...• Habana.
Alfonso XIII. •. Otro ...••... Julián ::Ilartín GÓmez ............ ,. Veró.............. Toledo•..... » » 1 » 6 ídem .•.. 1897 Idem ••• " ..••..•. ldem.
Baleares. '...... Otro••.•...• Emilio Marín Acosta ...•••.••.•••.. Cadelao........... Cáceree ..•.• » » » 1 8 ídem .. ,. 1897 [(lem ............• ldem.
Príncipe .....• Otro ..•...•• I:\Ianuel Méndez IlIado ..•...•.•..... Valpenas.••..••••• Orense.•.... » » 1 ) 2 ídem .... l80i ~antiago de Cuba .. SantiagodeCnba
Constitución ... Otro ...•...• !Agustín Micans Rodríguez .......... Castillo .•••..•••.. ReviLla.•... , » » 1 » 8 ídem .. , . lR97 [dem ........•.• , rdem.
Covadonga..... Otro .••..... IAntonio }Inrtín Fuente •.•••...•..•• Mayoceha ......... Badajoz....• » » » 1 2 ídflm .... 1807 Oiego de .Avila.•••• Puerto Príncipe.
LatÍn .•........ Otro........ ¡l{amón ::'\1or8no Calle ......... ' ..... MOlltemayor....•.• ~alaroanca .. » » » 1 2 ídflm •..• 1897 rdem •.....••. '," . ldem.
·\Covadong:a ..•.. Otro ...... " Gumersiodo ::IIartín Arroyo .•..•.... AlemBor/n ........ Cáceres ..... J 7; 1 » 4 ídem .... 1897 rdem ....•.....••. ldem.
Alfonso XIII. .. Sargento ..•. Francisco Mel'elo Cano ...•••..•.• , . Valencia .......... Valencia .... » » 1 » 8 ídem .... 1R07 rdero •........•.. rdem.
:\.1arina......... Soldado...•. Juan ::IIás Uno ........•.••......•.• Santa Eulalia ..•.•• Barcelona... 'f> » » 1 8 íde.m .... 1807 Holguín....... , ••• Santiago de Cuba
I¡;abellaCz.tólic3 Otro........ Santofl ::Ilacias Zárate •.•....•••.... _ Villa del Prado .... Madrid ..... » 7; » 1 8 ídem .... 18!l7 Manzanillo..•••.•. ldem.
Tetuán....... _. Otro •••..... Vicente Márquez :\le86 .............. Htl~lva....••.•••• Huelva ..... » » 1 » 1 ídem .... 1897
1Albuerll . , ..... Otro.....•.. Julián Martín Esteban....•••..••..• Ca¡;a de T.......•. Cuenca....•. J » 1 » 2 ídem .•.• ]897I Covadonga.... .- Otro .••..... Juan ::Ilal'tín López .•....•...•.••..• Huete............ Albacete .... 11 » 1 » 4 ídem •... 1897 S t' S í 'j¡ Santa Clara.
mtaña .•..•...... Cabo........ Antonio Maucho Vitarse. '" .•.••.•. Burguín ......•... Kavarra..... l) » » 1 3 ídem •.•• 18!l6 a:n 1- p rl ua .....
'Rey ........... Soldado•.... Pío Manuel Castillo ................ FODzalecbe•..••••. Logrofio •... » J » 1 8 ídem .... 1897\ '
•/Zanlora ..•.•... Otro .. : •••.. JOvito ::IIal'tínez Rodríguer. ........•. Cualleva . . . .. . .. .. Lugo. . •..•. » • 1 » 10 ídem .... 1897
/Zaragoza ..... _. Otro .... ~ ... Adriano Montero Rodríguez ••••.•... Villatoro .•..•..... Toledo...... » » 1 » 11 ídem .... 1897 Sagaa la Grande .•• rdem.
errocarriles ...... Otro .....•.. T.rinidad Malll'ique RódeDas •...•.•.. Infantel'.......•... Ciudad l{eal » » 1 » 4 ídem •..• 18!l7 » »r"..m ..•.• (j"o•••..•.. Cid"w >1om E".ouen•.•.•• : ••.... Valbuena ..• : •••.. Cuenca ..... » • » 1 () ídem ...• 1807 qant.o de las Vegaa. Habana.)lal'{~ Cristina .. 10trO•..••••. Eladio ::IIa~?S 9~stellón...•••••..... » :> l> t » 1 3 ídem •.•. 1897 Matanzas ••.•..••. Matanzas.
ldero .......... Otro ........ José !lIoBe",al blllés ................ »
"
» » 1 » 4 ídem .. , . 1807 Ide:n ......•.....• ld<:'m.
Luchana ......• Otro ...•...• Eugenio Mont. sinos Elot ...•. '. ' •••. Lirio....•••••••... Valencia..•. » » » 1 2 ídem •... 1897 Marial., .......... Pinar del Río.
Habana........ Otro ........ Juan Martín García................. Orihuela ...••••••. Alicante .... • » 1 » 6 íclem .. ,. 1897 Idem ......•.... -. Idem.
-r..""'''......... Olm•••••••. o.l."'ino M.mo" Ló_ .....••.•.. ::\Ienglncullo...•••• Cuenca ..• , • » » 1 » 3 ídem .•.. 1807 Güines ....•...... Habana.
Asturias•..... ' Ot~o ..•..•.. Manu~lMarlínez OlUjO .•.••••..•••. l) )' » » » 1 () ídem .... 1897 Pnerto Padre•.••.• Santiago de CJIba
Gerona ...•.. " OtIO...•.... Alltomo Montero Gallego .•••••...•• :l » J » » 1 6 ídem .... 189.7 Guanajay ..••..••. Pinar delltío.
'~;ergara........ Otro .•..•... Franciaco Montero González .•..•..•. ;) » J » 1 » 6 ídem •... 18!l7 Tdeln ...•...•.••. Idem.
j Vizcaya........ Otro .•....•• Ramó~ ::YTartí.LacRsll .: ...•.•..•.... ;) » ) , 1 » 3 ídem ..•. l8!l7 Trinidad...••..•.. Ranta Clara.
í Alcántara ...... ¡Otro ..•.•... Zaca:las MedlI~a l\Iartm ..••.••••••• Hobledo..•....•..• Salamanca .. ,. » 1 » 7 ídem .•.. 1897 Idllm•....••.••.•. ldem.
.......... : ...... ¡Otro........ Dommgo.l\Iurtln Rosado, ........... Cueva del Buero ••. Málaga ..... » » 1 » 1) ídem •... 1897 [dem.: ..•....•••• Idem.
• ¡puerto RICO .... Otro •••....• ¡JOSé :Molma Porras .•.•......•...... Arraja .•.•.•.•.•.• Burgos...... » » 1 » 3 ídem ..•. 18\17 San Luis .......... Pinar del Río.
. l~ey .: ...:: ...• ,Otro........ Rafael ~lurias ...................... Teselló...•...•.•.. 1'lIrragona... » » » 1 3 ídem ..•. ]897 Itlelll. .....•.••••. I<lem.
ICon,,,,,,,,.n ... Otto ...••..rn•o M'od" rnoó,mlo .•...••••.•.. San Lorenzo .••.••. OreDse ..... II » 1 » lO í,lem..... 1897 fdem ..•.....••.•• l<lem.
Gerona ........ Otro........ Isaac Martín Gonzáiez.............. YilIamo........... Salamanca .. '!J J ) 1 15 ídem .... 1807 Artemisa •..••.••. Pinar <1el Río.
Vad·Rás ....... Otro.....'... DomiDgo Moreno Requena .••.•••••. VilIarrobledo.•.••. Albacete. '" » » 1 )) 15 ídem .... 1897 Denias .•••..• .,. •
Habana••...... Otro ....•... ::>alvadur Mengua! Ginesta ..••••..•. Oliva ..... _.....•. Valencia ..•• » » 1 » 6 ídem .... ]897 Mal'ianao .•.•..••• Habana.
• España........ Otro........ ¡José ::IIendoza Baró ................. l\Iolltellano..•.•.•. Sevilla..... , J » 1 » 1 ídem .... 1897 Aguacate: ........ '!J
San l\Iarcial. " . Otro •...•.•. Benito }Iartínez :\lul'tínez .." ...•.••. » l) » J » 1. 2 ídem .... 1807 Vlüales .•..•..•••• Pinar <1el Río.
Baleares....... Otro........ Julián MlIrtfn .Martín ........•.•...• PiDO Blanco ....••• Cáceres ....• , » 1 » 2 ídem .... 1807 San CristóbaL .•••. ldem.
II?-em ••......•.. Otro•...••.. Zacarías Mateo Blázquez..•••.•.•.•• Caserón......•••.• rdem .•..•.. ) II 1 11 1 ídem .... 1807 I<lf'lll .• : ..••.•••.• ldem.
·I~umancla...... Otro ••..•... Eudesio Meto ...•.•.•...••.••••••. Torrepadres ..•••.. Bmgoe...... » '!J » 1 10 ídem •.•. 1807 Habana........... Habana.
\Pnerto Rico .... Otro ......•. l\:Ianuel Meto Vázquez ..•..••.•..••• Manzanares........ Ciudad Heal » » 1 J 8 ídem .... 1807 H,)lguín .......... Santiago de Cuba
Unión._ •...... Otro •.•..... Ramón Navarro Bueudía........ '•... La HOllla ..•.•.••.• Terue!. ....• » t II 1 10 ídem .... 1897 Manzanillo..•.•.•• ldem.
Lnzón ......... Otro........ Francisco Núñez Arias .............. San Cristóbal. " ••. Orenee ...••• » » 1 t 4 ídem .... ,1807 Sagna la G-rande .•• Santa Clara.
jCataluña....... Otro........ Pedro Nf'stol Calvo...•.•.•.••.••.•. R. Cameno•..•• '" León .....•. ) » 1 » :3 ídl:lm .... 1897 Trioidad ...•.••••• Idem.
• .Alava.......... Otro••••.•.• A.ntonio Kueblas Martín ..•••••••.•• Antequera•..•••••• Málaga ...•. J )} 1 11 6 ídem •••. 1897 Idem •.••.•••••••• Idem.IA.stu~ias .....•. Otro........ ~icasioNieto Puebla •..••..••..•... PiReres••.••••.•.•• Avila ....... » » • 1 1 ídem .••. 1897 Habana....•••.••• Habana.




































NATURALEZA BAJAS FECHA. F AI,LECDlIENTODEr, 11.U.I,ECIMIElI'TO
.. p.~ t:' 1::1 1::10<1> ~ o-p.'"
<1> ~=- ~ g~~BRES c"'" ~.'" o.Pueblo Provincia ¡o .... ~~. I! Dia Jles Año Pueblo Provincia~o lOp. .... 0..,~~ • 1'1 8' g-~ a• ro
· ... ~l:'&:'g ~ "''''1''~
..... ..................... Cipllmozuelos ...•.. )Iacll'id ..... » » » 1 16 junio .... 11'\07 Habnna •.......••. lnabIlD:1.'
.............................. Snnlúcar Barrameda Cádiz..••... » » ]
"
10 jl1110 ..• , lfUJ7 SlI.lItillgO úe Cn)¡a .. SantittgCl
)1"l'ea .•.....•.. CejUnlll ..••...••. Burgu~.•...• » » 1
"
In ídem •... Wtl7 DllSilda ...•....... ¡Smb Ul
3te ............ PlIlma <.te Oteo •••. li!pII\ ....... » » » 1 2U junio .•.. 1A\J7 Cttn:pamento Ecab. ~antiag'o
................ C'aUl ara!'R .••. " ••. Léritlll ...... » ) 1
"
10 julio ..... 1R07 Viih.,tlls.......... 'I~anta 01
!l •••••••••••••.• Villnnueva..•••••. Sevilla •.•.. , » l> 1 » 4 ngosto •.. 1897 Habana .•..••.• " Habana.
l .............. Yt'cla............. )lulCia...... » » 1 » 5!ídem .... 1807 úle1.U ............ 'IIdem.
·ente..•.••••.•. Boltllua .•••....•.• Unpf'ca ...•. » » 1 » 7 ídem .... 1íl97 [d(~m ..•.•...•..... Idem.
in ............. Vill:muevu•••.•... ~Iálp.ga ..... :. » :. 1 10 ídem .... lA!)7 fdoru .............. ¡Idpm.
.vales.••••••••. l'ignzueIa •••.•.... Z:ITll~07a .... » » 1 » R ídem .... 1RIl7 í:iftutíagn de Cn ba.. Santiago
............... ::;Ilntnrce. '" ....... Vizcaya ..... » » 1 » 7 ídt'¡n .... lS!17 :-;uocti S1Jíritus •... jSaDtn el
............... Don Bl:'lJilo '" .... Badnjuz.... , » ~ 1 ) 10 ídem .... 1R97 . # !
................ Alcnnclete.••.•• , . '. Jaén........ » » ) 1 10 ídem ••.. VHJ7 Güines .•... " ..•. ¡Habana.
............... Oftstril....• , ...... Gr:madll ..•. ~ » 1 lO ti ídem ••.. , 18íJ7 PI!lc~tas ..•....... ldem.
................ GmDlIdll••••..•.. Idl'lll...... , . » » » 1 8 ídem .... 18\)7 'l'l·inidad......•... Slmta Cl
..... , ...................... ColIuenar•••.•.... l\lá19ga •.•.. :t- ! í> 1 3 ídem .... 18H'7 Al'tomíHI\....•..... Pinar d~
............... Tolút .•..•........ Alil.'ante .... » ) » 1 7 ídem .... 18\)7 Han Ol'Ístóhnl.. •... »
................. Quintana ••••••••. O'1iedo...... , » » » 1 8 ídem .... 1807 Id('!nl ••••• '" ..... »
tlández......... Villu~ecaSagra. " . T"ledo..... ) » » 1. 25 julio .... 1807 ~Atabllnó ......... Habana.
............... Yillellll ........... Alil:tmte .•.. » » 1 ) 4 ídem .... 18tl7 Ciegu c.1t) Avila .... Puerto P
.............. , Abano.••.••.•.... Leon ....... » » » 1 16 ídem ... , 18\17 ;\1D.IU nzas .••...... ~\Iatam;e
.................. Ubedlt ..•••..••••. Jnén......•. í> » 1 » 26 junio .... 1897 :t\nzárenu ......... Habana.
............... Hurcalvedo ••••••. AIlllCl'ía..... » » 1 » 21 ídem ...• 1897 Huhana........... ldem.
............... G('rgal. .•.•.•.••.. Id"n1........ ~ ~ 1 ~ 14 ídem .... 1807 Idllill ••••..•...••. Idem.
............... C~üíes •..••....••. Castellón•... l> » 1 i 13 julío..... 18!J7 Santiago de Cuba... Santiago
:s...•.•.•••.... Kéjar ••••.•..•••.. Almería ...• » :t 1 l) 4 ídem .... 1R!J7 :Ylanagua.......... H~baIJa.
le ...••••.•.. '" Utiel ••...••••••.. Valencia .... » » » 1 14 ídeu1 .... 1B!)7 HCJIgnín .••••..... Santiago
treu ...•.•••... Muella •.•••..••... Zllrng07l1 ••.• :> l> 1 » 14 í¡jpm ••.. 18\)7 Habana....•.• , '" l-l!lbana.
.................. Alarllína..••••.... Málaga •.... » 1I » 1 17 íutlm .... 18!)7 ~1ayajigoa .•... " . ~aIJta (JI,
l ............... HuE'sca •.•..••.••. Hullscll ...•. :t :t 1 » 16 ídem.•... 18111; S. de las Vl'gllll •••• Habana.
IS'.•...••••..... Aldea Centenera... Cliceres .•... l> J' 1
"
6 ídem ••.. 11807 ;o;t1gua la Grande ... Santa Cl
lmírell ......... Madrid •.......... .Madrid .•... » » J) 1 17 ídem. . .. 1Rü7 BaYllIa;lO ••••• , •••• i:iantingo
:ío............. Trévllli •.•.•.•.•.. Avila .......
"
» » 1 17 ídem .... IR\)7 I<l0'lJI ............. ¡Idem.
guez.......... Abrel1B ..••.••.... Lugo ..••••.
"
» » 1 11 ídem .•.
"" T"nid'd.•....•..•¡~icolás ......... Abanillo••...•.•.. Almeríll ..... l> l> » 1 6 ídeU1 ..•. l8\!7 Idem.............
ero .•.•........ AcE'ncha!.. •.•...•. Badajoz...•. » » 1 » 281~u~io .... 18\!7' Fomento.•.••...•.
laS ....... # •••• Pino Prado...•• , .. Salamanca •. » » 1
"
9 Julio .... 1807 Trinidad.......••.
n .............. Víam1Jerta .••••••. Cuenca ...•. » » 1. » 15 ídem .... 1"7 [d'm ...•.•.•••.••romt' Cl
............... Bal'cnrrota ...•.... Badajoz.•.•. l>
"
1. :t 4 ídem .... 1R07 ~lanicaral{ua ..•.••
·a.•••••.••••••. AlcoIen de Cinca•.. Huesca .••.• t :t 1 :¡, 8 ídem ..•. 1807 Sanctt Spíritus•.•..
ito •.••••••••••• Regupira••••••.••• Corl1fin " .•. :. 1. » l) 7 ídem .••• lA97 Mabuya...........
;............... CAmpara..•..... ,. Orense...... » » l) 1 (jlidem ..•. IA!)7 Placetas ••.......•
l .............. Coronada ......... Badajoz...•. » ) 1 l> 20 junio ..•. 18!17 Batab:mó ., .•.•••. Habana.
............... » » » ~ 1 ) 6 julio..... 181)7 Hnbana..•..... , " I,jem.
................... )
"
) » 1 » 11 ídem ••.. lA\!7 (Jabaliaa ....... , . Pinar de
arlÍ •••••••••••• J.Ianjo ............ Gerona .•... ) » » 1 7 ídem •... 18\)7 Bar:locolI............ Santiago
................ Habana.... '" .... Habllna•..•. » » ;jo 1 14 Idenl •••. 1897 Hablilla .....•••• '. Hllbana.
............... Santa Eulalia.••••• Oñedo..• '" í> » 1 ) ''1'-.... 1"7 Cal'idad........... Santiag()8 ................ Auli!ejo.•••.•.••... Logroilo •... JI )lo 1 » 1 ídem .... 18\J7 Habllna.•..•.••... Habana.
................. VilIacarrillo•.••••. Jaén•.••••.• » » 1 ~ g ídem .•.. 1897 Idem .•.•..••..... Idem.
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) 1 ) 5 agosto .• , 1R97l
) JI 1 31 julio .... 1R\)7
) ) 1 1 agosto. •. 1807 H b IH b
» 1 1 '0. 180~\ :1. (lna........... a ana.l) 1 em.... I
» 1 » 7 íl1em .... 1807
» 1 » 9 ídem. .•. 1807
• » 1 ¡¡ íilem •. .. 1807 ':-antiago de Cuba•• ¡sant.
o de Cnba.
) » 1 8 ídem •••• \1897 Ciego <1'- Avill1. ..•. Puerto Príncipe.
» 1 » ;) ídem. . .. IR!)7 Idem ••....•.••••• Idem.
) ~ 1 8 ídem .... l8í)7 :"Ianzanillo........ í:>ant.o de Cuba.
) » 1 8 ídem .... ¡1807 Idem.oO.......... Il1em.
» ~ I 1 6 ídem. . .. 18\)7 ,Idem ....•......•. ldero .) » 3 ídem.... 18'J7!~lIncti.Spíritus..... Santa Olara.
» 1 » !J ídem. . .. 1807 Tdem ...••......•. ldem.
) 1 ) 8 ídem .... 1897 ldem •••.........• rdem.
» l' 1 6 Jdom.•••. 1897 :;águlI la Grande .•. Santa Clara.
» 1 :; 2 ídem..... 1897 [dem ............• ldem.
:& 1 » 3 ídem.....' 1897 Saut.o de la~ Vegas. Habana.
) » 1 2 ídem..... 18\}7 :l1arie1. .......... , Pinar del Río.
» 1 ) 3 ídem .•.• 1807 Uienfuegos ......•• Idem.
» JI 1 1 ídem .•.• 1An7 Placetas .......... Himta Clltra.
» » 1 7 ídolll ..... 1Rt7, Gu~n!!j\lY······· •• Pinar del Rio.
) ) 1 5 ídem .... 1SU7 Idütll • . • . . • . . .. • • lIdero.
» » 1 2 ídem .... lS!l7 Trinidad......••..•ljanta Clara.
) 1. » 6 ídero..... lSOí Idem ......•...... ldem.
) 1 » 1 8 ídem ... l807 Idp.m..........•.. rdem.
» 1.
"
1. ídem .... 18\)7 Hongo •....•...•. . ~) I " 1 1 ídem .••. 1897 ;.rtemisa.......... Piner del Río.
» ) 1 27 julio•...• 1897 Diroas ....•....... Sant.o de Cuba.
» » 1 4 ugosto ... 18!!7 Vifinle!4 ........... :.\htanzas.
» 1 ) 9 ídem .... 18(J7 Hltn Cristóbal. •..•• Pinar del Río.
» 1 » o ídem •••• 18!)7 Alguizar ...•...••• ~
) 1. )) !J ídem .... 18!J7 Dlorón ..•.•.....•• Puerto Príncipe
» » 1 11 ídeU1 ••.• 1807 » )
» J. » 27 julio .... 1897 ~ »
» 1 >t 21 junio •... 1R()7 Habana ...•••..•.. Habana.
» • 1 ;3 agosto ..• 1897 [dem .....•.....•. rdem.
» 1 » 7 ídem .... l8~7 Santiago de Cnha .. Sllnt.o de Cllbll
» » 1 8 ídem .••• 18117 '1ttrJel. .•.•...•..• Pinar del Hío.
» ~ 1 6 ídem .... 1807 A.rtemisa...•..•... Idem.
» 1 » \) ídem .... IR!!7 lUl\tanzas .•....•.•• Matanzas.
) 1 » 2() julio •.•. 1807 . luíAD... " •..•..••• Santoo de Cuba
» 1 ,. 21 ídem ..•. l8\)7 ~lúróu ..••••..•.•• Puerto Príncipe
) 1 » 27:ío.em •••. 18!17 » })
11 1 :t 27 junio .... 1~97 :3abanilla.......... Cuba.
;) 1 » 7 julio ... oo 1R07 Santa Clarl!..•....• Santa Clara.
) 1 ~ 10 ídem .... lR97 Manicaragull. " •.•. Idem.
J 1 ) 2B junio .... 18!í7 Habana .••••...•• HabanA.
) » 1 18 ,julio..... 1Ríi7 Trinidad .......... Santa Clam..
) J 1 113 ídem ..• , 1B07 vlanzllnillo........ Sant.o de Cuba






1------- 1 . . I ,."" P<Onnct& I~i
lu t,rl ' t,P'"" \""d'dO" pI"', Pm, P,,",o ,.. Foeu"' 'Gmno"".. .. ,
100m •...•••••• ¡María. Cristina•. Otro•.....•• Sitverio Pél''el: CbaviÓ1l1. . . • • • • . . . . . .. Madrid....•••.•.•. ~'1adrid..... )V~luntari'B de I!atan'Zas ". Otro ..•..••. 'Celestino Pino PilotQ Bolondrón Matanzas... :t
iCanarill8 ....• ,,: Dtro Juan Pripto García .......•••....... 8an 1'eb1lBtián Canarias.... )\I~ Otro ;~icallor l"uig Rodriguez..••••••.... Carpio Toledo...... &Lt'S Sll:vas " .•• Otro 'lJuan Panme Pérez......•••••....... Paralelos Ponteyedra.. 7>Constitución •.. Sargento •• ,. Antoniu Pél'ez A!l1o::.é ' Murcia Murcia...... "Alfomo XIII..". Soldado..... ,Torcultto Ponce ::laavedra..........•. Guadix ...•..•.•.• Granada.... "~.e~n .••; ..•..•. Otro .••••.•. Fl'ane-i!!":~~~alamnPaneDo•••...••.. Va.lyertie.•..•..•.. :E:.l,U;lvaoO... ). Aniinlucla Otro•..•••.. JOl'é 1"-("'elIa L&.mlls......••.••....•. Bngone..•••.•.... \L,]"O....... •oli!n...•••..•.. Otro••••••.. Bnme Pedro Martinez ..•....•.•..•. Camoral ..... , .... Burgos...... )
1 f .. . ¡Andalucía.••.•. Otro••••.•. Hart0'lomé Pel-ayo Martiuez ...•..•.. Velaspay......•... Santander... )
n an,ena.••••• , Ani.érica ••..•.•. Otro•••.••... Francisco PéMZ FOl'nl\t. 'falencia Valencia.... »
:JR~ •.•.•.••••. Otro•.•..•..• Agu-stín Padio Terón•• _ Dubre Grunada.... )
, América•.••.... Ou-o Pe&ro Pérez r¡uade~ " Montellgudo...... Soria........ )
Buzón •. 'O ¡Otro Bel'rlto. Pérez D~lga~o ~oc>~j~rl~..•...•.•• León........ )
Rxtremadl;.ra •.. ,Oim . ..•_ Amomo Po'o GarcIa....•....••..•••• Valdefnentes Cáceres..... »·Lnc~ana_._ ..•• ¡Otro M~l:~l Puig- Fábregas Sll;ntal\:1arín....•...Barcelona.·. )
Eaoan:!. ¡Otro 1)(l:llllDgO Pr.eheco OO1''I'eas AJaraque IHuelva.. • :¡
,'Burgos._ ¡Otro.,.•..... Antonio PelayoB OunceroB..•..•..... :;evilJa........•••. ¡Sevilla " )
[.ytmériclt- Otro Jooé P!lscunl Gonzalo•.••......•.... H.omanillo Soria....... )
VellIntll.rioB aige:ol:l j 'Tolur,(arlo ltlaquín P<,ñafl Sllellas............ .) »»
fGerona ¡!SoldadO F'rau cil'cO Pérez Parra. . . . • . ••. . . . . . » )>>
.~Alava.•....•.. Ot~o t'UtOll1? P.achón Paimal. .•.......... Caz:\lla Sevill.a •.. '" )
Cataluña Ot-Jo. 1086 PéIt'Z Lema Oelava('3. BadaJoz.. _. )
'\izcaya ~Otro...•...... José Peido GÓmez Pupblas Castellón.... ;)
Ouba. -., ¡Otro. '" Primitivo Peñl\ Cafiedo ...•........• , ViIlarcayo IBnr~os . . )
I.nteda.••~._.;SanMn:-cial. ¡Obo Ant.:mio .rinillo~ Soto Sotola :'larinll ...•. ISantander. .. )¡Marina "Ob·o. " ....•.l\ntOllio J:uig-ro PI. Rubio· .••.•....... Barcelona... »Valencia ...•... !Obra. , .. ,. 'J"acinto l'Iael'ta Gou'Zález 'O •••••• Bdya:;n Vnlencia.... »Baleares ...•... : )tl'a.•.•..•..•ToBé Pérez Pérez San Vicente Lngo , »Idem.••...•... ¡Otro , nlvadcr Palmer Palmer ...•.•.....• E~tabllmient8...•. B:L1eares.... » I
,Reus ....•..... ',corneta..•.. ;Feliciano Prieto Pau •..•••.•....... SautibáficlI'O l.eón, .••... :»
kgenlerO$ Zapa.dores Minadores. SOI~tldo ! Euri~~l~ P"na Bllmco.....•• , Ca~tilló :erue1. " )
I ~ Otro•....... ¡Francu'co Pérez Mozquita J\.1.am;anera Zamora..... »
( ..~lfonBo XIII ... OtIlG•••.•••. iA~nst!n Pr¡~!o Cr~~o .............• GamoI~es......•... Corufill...... »
. 'Verga~•........ Ot-ra. ¡:\fanHel'.Qnel]o PerelrEl ••.••••.•..... Co;vaha Lugo •••.... )
~anterí&••_~.•. \Consbtuclón Ott-o ¡José Qt:tiutllDD. Jenaro '. '" l\Iulaga •..•....... ~Itl.lagaoO'" )
( Vergura O~ro ICal'los Quiroa Vidnl. Puerto dell:ion Corufia..... !,>Idem Otf0 Ramón -Quilles V~lero Villanueva Lugo . . .•... )
Attilleria <kl :Montaña Otro F.lancÍ'lCo Javier Resa Resa•..•....• Ar~!"Uedos INnvnrrll..... !}
!Ingenleroo de telégrafos ' OtI'G l"rudeneio Rubio G.')nzález .• _ El :Kausto Vizcaya..... )}
:Illem ..•••••'._ ••••••••••.••••.. Otr~.......•_ Tomás Roldán Sal:mquillo '" ., Sieteaguas .••••••• Valencia..... )
ldem de focracarriles...·_···· .. ··1 0111'0 'O F.ngeD:io Roble.do Zu~ueta •• oo •• _ •• " Salvatierra. .. oo •••• Bada~oz..... )
lcuba •. - ••..... jOtre FranCISCO Rovua 1"UJol. ••.••• _ "\1adrid ...•.•..... Madl'ld • . • • . )Amériea•.•••.•. -Otro José Ruiz Padilla Vitoria Alava .• oo.. »Burgog. •••••• :. Otro .José Rodríguez González•..•.•••••.. Cruz Orense .•.•. »IiDf.t-erlr.••••~_ Cantahda .••... Otoo Juan Bosnada Oller... .» »)
. (Alava Otro Rafael Ruiz Ma.teo Genalguacil : }fáfaga..... )
ünión~ oo •• Otro Fid~~ Rodríg~ez Ca.llejo Oorposcales r.eón........ 11































NATUltALEZA R1..TMl FECHA ]!'ALLP.CI~J]EXTODErJ }'ALr.t<;CUIIRKTO
--- - t:i -~ I:l t:'
",::> e.; '" c.".'"...... "'''"ro "''''~'Armas Cuerpo~ Ch~BeB NOMBRES ...... s:~ -; g~~c.'" o·Pueblo Provin,ela
.... '"
,.. ...
~ ¡-'O 1"1 ))ia llts Año Puehlo rroyinola"S .. ". ¡::'SSro", a§~: ... : '" o.. o : ...
:". : ~ (IHt>~
"'''''. '"
\Baza...•...•... Soldado ..•.. A"ntonio Rodrígnez Serruno•.••••••.. Luc~na............ Córdoba ..... » » » 1 12,~ulio..... 1807 Manzanillo........ 'SantiágodeCuba
I f t .Catll.lnfia....... Otro ........ Emilio Hüdtiguez Arell::mo.......... Guajar alta ....... Grltnllda •..• » » 1 ) 71 Idem •... 18~7 'rl'inídlld ...••.•..• 8sntllo Clara.
n an ella..••.• ,Barcelona...... Otro ........ Santiago Ru oio Ol'luria ..••......•.• Vales& de Abajo ... Cuellca ....• » » » 1 17 ~delll .... 1877 Yngul.l.l'ama .••.•.. )}
Puerto Rico. '" Otro ........ José Rodrígllez López.••••.•..•..... Orihuela ...••••... Alicllllte..... ) » 1 , 22 JUUIO .... 18!1!) (~1ilnes •..•.••.••• Habllna.
Escuadrlls y Guerrillas de Cuba ... Otro ........ Santos Rudríguez l::lilo ... , •• , ....... Santa :Maria .•••... Orense...•.• » » » 1 30 ídem •..• 1807 Guantána~o ..•... Santiago de Cuba\~!:¡arro........ Otro .....••. Bautista Rocnful BaHester ••••...... El Cabafial .•...••. Valencia .... ),) » 1 » 1 ngol'lto ... lR\l7,
Infanteria....•• ' S¡mancas...•... Otro ........ Jerónimo Ropas Muñoz ....•.••..... Doña Ml:'ncfa .••... CordolJa ..... » ,. 1 » 1 ídem •••.
""1/León .......... Otro........ Pablo Rodrígut'z Barro......•.•..... :::'anchotello ....... Ha] aru un ca •• » » » 1 9 ídom .... 18\)7Guerrilla Güira de Melena...... , Guerrillero .. Pedro Ruiz Rodríguez ....••.•.•.... Puentes....•••••. VallodoUd •. » » » 1 \)Iíúem •... 18mLlerena ........ Soldado..•.. José Hamón Vadalemón. _.•....•... Ri\'l\ .............. Gerona ..•.. » )1 » 1 1 ídem .... 18\)7
BurgoB......... Otro........ José Riquelme Bonllque .....••..... Lorca..........•.• ~llll'da...... J J :¡, 1 31 julio ... 4 ",>1I''''b.n•.......... Habana.Gerona .... _..• (tro•....... Julián Jiodra Moranrliel. ............ Carrascosa ........ GUlldulajara. » » 1 » 2Iago~to ... lR!J7IDfanteril~ •.••• Canarias•...... Otro .•...... Andrés Ramos Alonllo ............• l'v1nrtinrio ......... ::lalaUmX1l.ll1 .• » » 1I 1 7 ídem .... l8\)7
Habana........ Otro ........ Miguel Ramos Valladoill ...••...•... Alhamu ......•••• Granada .•..
"
» 1 ) 9 ídom .... 18fJ7
rdem .......... Otro........ .T uan Rellóu ::lOlfi ...... , ..•..•....•. San i::'ebR!:'tián •.••• GuipÚzcoa.. » 1I » 1 1 ídem .... 1897
Gerona ..... '" Otro ........ Tomás Raimundo Talaroda......•.. Ciudad·Real .•..•.. Ciudad Real. 1I » ) 1 2 idem .... 1807
OabaHeris ...... /Rey ........... Otro........ José Ros Ginet...........•.••...... Altolfa •.....••... Tarragona .• » ) 1 » 1 :.Lgo~to •.. 18071Santiago de Cuba .. SantiagodeCllba
Idem .......••. Soria •...•..... Otro.·....... Antonio Ros 1Ifal'tínez ......•.•...•. Darro.•.•...•.•..• lil'anllda .... » » J 1 4 ídem .... 1RH7(
Voluntarios de Santa Clara ...... Otro ........ Juan Roch González ................ Santa Chm\ ...... ba,llta lJlara.. J » » 1 5 idem .... 18117 Santa Clara .•••.•. Sa.nta Clara.(América ....... Otro ........ Bnrique Ruiz Pilarde .............. ,IAgrada ........... ~ol·ia••... ~ .... » ~ 1 » 7 ídem .... 1897\
Infanteria...... (OVadOnga ..... Otro. _.•.... Fl'ancisco Ramírez Pérez.......... " Gimenu. _....... _. Jaén .. , ..... :iI » 1 » 4 ídelll ., ~ . ] 8U7ICiE':;\'0 de Avila..... Pinar del Río.
Habana....•... Otro........ José Rodríguez Rodríguez .....•.•••. Madrid •.......... }bdl'id.....• :11 » ) 1 (j idem .... 1807 Bolguin.••••.•...• HantiagodeOuba
Cafionero Guardián•...•..••.... Cabo.... , ... Baltasar Hipol López................ Al1ea •.•••.••.••.. Alicllnte ..... » » » 1 8 ídem ••.. 1Sn7·
~nd'ln"•...... Sold.d'..... José Rey Quintela.................. Beltrín ......•.... Oren~e...... :;, ,. » 1 8 ídem •••. 1897\. Baza. . • . . . . . . .. Otro ......•• Filomeno Hoddguez .librtm..••..... Belbraño.......... Valladolid .. , » » 1 ;) idem .... R1) Manzanillo .••...•. Manzanillo.
IsabellaCatólica Otro .•..•... Diego Rios r.~olina................. Cuevas •..•...••.. Almería....• ) J » 3. 9 idem •... ]897
América ..... " Otro •....... Alfonso Rubio Sánchez ...•.••..•••• Eltejo ............ o:ll1tunder... ,. » » 1 () ídem .... ]897
I~fant f rinceaa ....... Otro........ León Romero Calvo .......•••..•... Fuente Arbal. ..... ::ioria........ » ~ 1 » 12 ídem ....
3.
8U71,,·······t~~~"':::::: Ig:~: ::::::: BIas Ramón Hernández.. , •......... Benagullcil ...•...• Valeneia ..•• » I » 1 » 2 ídem .... 18\l7 Sancti-Spíritus ...• Santi-Spiritus.Agustín U.odrígllez GuU.....•.•.•.•. •Junquern........... Málaga ..... JI I » » 1 4 ídem ..•. 1897Idem .......... Otro....... Francisco Ruiz Sánchez...•....... ,. Málaga ........... ldem ....... » I J . » 1 2 ídem .... 18!J7IRemedios •••...... Remedios
Infante .• _..... Otro ........ Buen:wentura Realejo ...........•.• Bl'\rdu............. Lerida..•. ,. » I » 1 ::il ¡¡ íQelll .... 1807 Idem ............. Idem.
Idem.......... ·Otro ........ Antonio Rojaa RojRs .....•......•.. Cordejo ..•.•...••. T:unl,gl.JllR •••
» I " » 1 tl ídem .... 1897 /'ant.u de las Veg:,s. S. de las Vegas.
'Voluntarios de la HabanR...••.• Otro .....••. :M:iguel Román Romanet ...•...•..•. Los PlI1aciot! ....... 1'. utll Río ... ) J 1 ,. 5.ideul •... 18!J7 I<lem ...•..•..••.. Idem.
{María Cristina .. Otro ........ Gregorio Ríos Cabezas...... ' ....... :- » J » 1 ) 6 idem ••.. 1897 Matanzas ......•.. Matanzas.
Infanteria •..•.. ~Gerona .... , •.. Otro .....••. José Rosludo Benito ............. ' •. Cartagenf. ......... Málaga...... )} » » 1 4 idem., .. 1897 Mariel ...••....... Pinar del Río.
.Puerto Rico .... Otre....•.. Benigno Rutaza Baranto ..•..•..•... Vidara ............ 01'enae•...•. » » 1 » !I ídem .... 18!l7 (~üine¡; ....•...... rdem.
Ingenieros de telégrafos ••.•.. : .. Otro ........ Narciso Rodray .... , ............... Burgos....••.•..•. Burgos....•. » » R 1 ó ídem ..•. 1R07 Baracoa........... HabaDll.
Bomberos de Guanajay......•... Otro ....•••. Bel'uardino Rodríguez Sánchez•...••. J
"
) J ) 1 81 ídem .... 1807 Guanajay ...•.••.• Pinar del Rio.\Alava.......... Otro....... Juan ltolller/) Romero .••.•..•...•.. E. Campo........• Córdoha ••.. » ,. 1
"
4 ídem.....
""(Vizcaya....... , Cabo ....... Joaquín Rio Tomís ................. Latorre ............Valencia .•.. » I J 1 » 8 ídem .... lS~)7 " Trinidad.Alcántara ••.•. '1Soldado..... Silverio Rubo Adeba ............... Uborillo ...•.•.••. ¡Madrid.. " .. » » » 1 lJlidem .•.. 1807 Tnmdad ..........
"""ot"l•..••. -rd,m.........,Otro ........ Juan RibeU"s Navarro ............... P. Callada ......... Albacete ...• ,. » 1 » 10 ídem .... 1897
Constitución •. , Otro ........ Frauci~co llamés Pilleres ••.•••••... Sabana .,. . . . . • • .. Gerona ••••. lO » 1 » 7 ídem .... 1807 San Luis ...•••••. Pinar del Ri~.
San Quintín•... Otro ......•• Ramón Rosete M~rtínez.•.•.•.•••... •Junio •.....•..••.. Oviedo...••. » ,. » 1 8 íde:tr¡ •••. 181J7 Galanazar.......... l)
Cuba .......... Otro ••••..•. Fmncisco Rodríguez Quesada........ Villa.nneva. . . • . . .. .Jaén...•..•. » » 1 » 2 ídem ..• 1807 S. José de las Lajlls Habana.
Ing'enieros de ferrocarrilefl ....• , Cabo ...••.. Guillermo Ricerte Estruch ., .••..... l'ina de Ebro•...•. Zaragoza .••. » ,. 3. » 3 ídem ...• 1807 Morón .......... ' Puerto Príncipe.
Caballería.... " Alfonso XUr. .. Soldado ..... Domingo Sánchez Sánchez ...•.•••.• AlcalácelosGs"ules Cádiz.... " . ) » 1 II 9 julio .... 1897 Habana.•...••.•.. Habana.
Idem .....•.••. Idem ..•••..... Otro ..•..... Indalocio Sáez Vaquerino ..••••.•... Quintanilla Abajo.• Valladolid .. u JI » ] 16 ídem ••.. 1897 Idem ......••.•.•. Tdem.
Imantería•••••• Cuba ••......•. Otro........ .Jol'é ~oler Tltlán •..•..••••••.•••.. Posalaan .......... Gerona•..•.• ,. ,. 1 » 30 junio .... 1897 Holguín........... Cuba.

































1897 1 Rod:l!! , Santa Clara.
1896 Habana•.. " •••... Habana.
1R97 Bahía Honda. . . • •• Pinar del Río.
1897 Hal:.uma..•••.••.•. Habana.
189'7\B<lYamo SantiagodeCabl1.
189'7 Uauto Embarcadero relem.




1897\Cabllflaa ¡Pinar del Río.










18971'SantillltO dfl Cuba .. IS¡mtil1~odeCuba
1R97 Banta Clara ....•.. Santa Clara.
1897) .
1897 LClenfuí~gos . . . . . . .. Tdem.
18!l7'
1897 Hnbana.......•..• Hahana.
1R97 l\'[n.nzanillo........ fo31tDtiago de Cuba
1897 Idllm.... . . . . . . . .. fl1em.
1R97 GuRntán1lmo T,·lem.















































































































































































NATURALEZA BAJAS I D.E;¡L ~.A.~L21E!~III':NTO
I O'~~~I~ O-Q.~¡;:.e. C:'" :; ¡o ¡g ~
. e.~ A~. o- g () ~
Provlllaill Fa ¡;: ft¡ ~ P:§ a
: 5 : ~ ? as ~.p.¡~~ • OO~
, 1_ C) ., • (f.l ~ I
_ 1 1 I 1------: --- ..-
Madrid 3 de marzo de 1900.
¡Saboya Soldado .•.•. José~erranoG~rcía•.•......•........ Pefialgordo Badnjol\ .
\G~rona .•...... Otro .....•.. Fallstmo San E,¡,teban Gracia.,. ••.. )} »BaleRres..... .. Otro , .••.Tosé Le~ades Smchez...•......••... Orcemll. Coruña...... »S~n Marcial Otro Angei San Mateo Montilla " .. , Lorca M:llrci:\...... »Alcántara •.... Otro..•..... Francisco Sermuo Codillo .......••.. LOja 1Granada. . • • »1 f t í Baza Otro .•...•.. Francisco Salgado Rodríguez Fh(ueira Orensa...... 1>
n an er a......¡cataluña " . Sargento •... Mariano Sabroso Yoma . . . . • . . • . . . .. C,LlataYlld ....•... Zaragoza.. • »
_ . Cádiz..•.•..•.• Otro ~e01o~0 S,ánchez 1\~~rtínez Gruj~. de rorreh~r~osa""'1 Badajoz. . .. . »
• Ldem •••. , ... " Otro .•...... NemesLO Santana Durán........•.... Sao 11reote d. AI~••Ilt3.ra•• " Ld'.lm . . . • . • • »
,.. Ldem •••••••... Otro ..•...•• José Seda Orclljo ....•.••....•.•... , Lclem............ • [(lem....... »
'; ldem , .•. , .••.. Otro........ Zacarías Silo Borreros.. . . • . . . . . . . . •. D. Alvaro. . . . . . . .• {clem....... »
., Habana Otro José SpgarJ'a Putell................. » :;»
.o.o tercio de guerrillas_ Cabo Lndalecio Salareu Palanis Villaviciosa., ....•.Oviedo •. • • . »
IKavllB Soldado Ad?)f,) Sán~hez Fal'iñ~s "relias , iOre!lse...... »IBarbastro .•.••. Otro Glllllermo l::>oroche RUlz••..•...•.... Lor::¡ del RlO ;Sevlll!l...... »IMallorca Otro....... Prudencia Sierra Ounde...........•. Galve....••..•.•.. jGnadalajarlt. »
Habana Otro .......• Santiago S,lle Hernangné Elborada Zll.ra~ozli.... »
ldem. . . . . . . . .. Otro ..•••... José Sahater Font...............•.. Sánz.•.•••....•.•. Barcelona... »
Garelluno 011'0 Santiago St>gura LaAlImendi. , Barhari NllVl1.Tra..... »
Infante ..••..•. Otro .•..•... Anselmo Santander Inclgnito Arrendo..•..•.•... !':lr.ntander .•• »
Burgos Otro Luciano S~galero Fuentes Han :\1iguel. Valladolid... »
Aifonso XIII Otro Jo~é l:laboneo Rodríguez Arios Cidiz....... »
1 . ¡Lealtad Otro ....••.. }:liguel ~ebastiáll Bulos Olllera Terul-ll...... »
nfanterlll ·'Canarias Otro ...•.... Manuel Suárt'z Pera " Madrid \1adrid , •
Asia Otro .•..•••. Franci¡;lco Sl.Í.nche:1 Pascual ......•... Canala V,¡lencia.... »
Am~rica Otro Daniel Sánchl'z Glsbert .•...· Sot Idem........ » I»
:-::-~~t_.~=!!O XIII. .. Otro ..•..... Fmncisco Sah .Forro.••..•......•.. Benieat .........•. Ali.ctmttl.... » l'>
&,.:JO,,l¡\. •••..•.• " Otro Tosé Sánchez Rlyero. . . Arves loVledo...... » »
8anFernando •. Otro Cayet:m,) Santos Ansa ..•........... VilIanueva RnrgoB .•..•. »1»
Puerto Rico ...• Otro ••.•..•• Vicente 8;l.boret Torres....•......•.. Alcora ....•.•.•.•• Castellón.... »1»
Unión Gabo Teófi.!o Soto Clis:~do Bllr.gos BIngos...... »
'Colón Soldado luan Sánchez Jaora ' ,. ldem [df'lll •••••••
\Toledo........• Otro••...... Sillforoso 8ánchez González , Lillo............. 'role,lo...... »
Escuadra de Guantánamo Otro ...•.•.. Juan Sanz Sanz Grao ,:)egovia..... »
I Llerena Otro Juan 1i·¡,llis Verdo , , C()!liciEl · .. ·1 Barcelona,.. »
Garellano Otro ..•..•.. Frauciseo SAnchez Diéguez......•... Zamorll ...•..•••.• Zamora..... »
Covadonga Otro Antón Simón Chinchilla Valuepeñas •. !()iuuad Real. »
1 ' <América Otro Antonio Sarra Diotz , PllIH~i !Santander... »
nfanten&•.•••. Granada •...•.. Otro •••.••.. Fermín Supúlveda. Uulmat ..•.•..... Santa Lucía ...•••• Córuoba.... »
América Otro Tosé Sierra Mnrtíllez................ • »»
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